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RESUMO 
 
As organizações procuram estabelecer uma comunicação com os seus colaboradores, 
tentando influenciar o seu comportamento, bem como o seu envolvimento no ambiente 
organizacional.  
A presente dissertação busca expor as variadas teorias sobre os valores humanos, como 
também de motivação e satisfação profissional, correlacionando-as com a questão central 
da influência da Gestão de Recursos Humanos na motivação e satisfação dos trabalhadores.  
É neste âmbito que as pessoas ganham importância. São as pessoas, ou os 
colaboradores diretos de uma organização que, pelas suas capacidades, ajudam a criar  
condições indispensáveis para o sucesso e sobrevivência das organizações. É, neste sentido 
que se compreende a importância dos Recursos Humanos para esse mesmo sucesso.  
Neste sentido, o estudo realizado tem como objetivo identificar fatores influenciadores 
da satisfação no trabalho, considerando a implementação de práticas no âmbito da Gestão 
de Recursos Humanos. Posteriormente, e identificados os fatores, são avaliação os seus 
impactos na satisfação dos colaboradores, por forma a compreender não só se este impacto 
é positivo ou negativo, mas também perceber a dimensão dos impactos calculados. 
 
 
Palavras-chave: Gestão de Recursos Humanos, valores humanos, motivação e satisfação.  
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ABSTRACT 
 
Organizations seek to establish communication with your employees, trying to 
influence their behavior as well as their involvement in the organizational environment. 
This thesis seeks to expose the varied theories on human values, as well as motivation and 
job satisfaction, correlating them with the central question of the influence of Human 
Resource Management in motivation and satisfaction of workers. 
It is in this context that people gain importance. It's the people, or direct employees of 
an organization who, through their capabilities, help to create preconditions for the success 
and survival of organizations. It is in this sense that we understand the importance of 
human resources for the same success. 
In this sense, the study aims to identify factors that influence job satisfaction, 
considering the implementation of practices in the Human Resource Management. Later, 
identifying those factors are reviewed its impact on employee satisfaction, in order to 
understand not only this impact is positive or negative, but also realize the amount of the 
calculated impacts. 
 
 
Keywords: Human Resource Management, human values, motivation and satisfaction. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 
 
A GRH surge como resposta estrutural às alterações produzidas no ambiente 
organizacional, devem estar alinhadas com as intenções e decisões estratégicas 
organizacionais, o que se pressupõe um desenvolvimento dos RH e elevados níveis de 
motivação, envolvimento, comprometimento e flexibilidade da força de trabalho (Cabral-
Cardoso, 1999, Caetano e Vala, 2002, citados por Correia, 2012). 
A literatura, nos últimos anos, tem revelado importantes repercussões das práticas de 
GRH nas atitudes e comportamentos dos indivíduos aos mais diversos níveis, como um dos  
fatores fulcrais e potenciadores do desenvolvimento da motivação, comprometimento 
organizacional e satisfação profissional (Correia, 2012). 
O objetivo desta dissertação foca-se essencialmente em identificar fatores 
influenciadores da satisfação no trabalho, considerando a implementação de práticas no 
âmbito da GRH. Identificados os fatores importa proceder à avaliação dos seus impactos na 
satisfação dos colaboradores. No seguimento deste objetivo, importará compreender não só 
se este impacto é positivo ou negativo, mas também perceber a dimensão dos impactos 
calculados.  
Como tal, a amostra em estudo, foi retirada a partir da base de dados do ESS (round 5) 
referente a Portugal do ano de 2010. 
A presente dissertação encontra-se dividida em seis capítulos esquematizados na 
seguinte figura: 
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Capítulo VI  
Conclusões 
Capítulo V 
Tratamento de dados  
Capítulo IV  
Método de Investigação 
Capítulo III  
Modelo e Hipóteses a testar 
Capítulo II  
Revisão da lietratura 
Capítulo I 
Introdução 
Figura 1. Estrutura da investigação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
